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Número 59.
DEL MINISTERIO DE MARINA





Destinos.-7-Orden de 8 de marzo de 1954 poí la que se dis
pone embarque en la Segunda División de la Flota el Te
niente de Navío (T) don Fernando Sebastián Dacosta.--
Página 416.
Otra de 8 de marzo de 1954 por la que se dispone émbar
quen en la Primera División de la Flota los Tenientes de
Navío D. 'José Manuel PiñerdVartínez y D. Manuel
Portolés Estrada.—Página 416. •
Otra de 8 de marzo de 1954 por la que se confirma en la Pri
mera División de la Flota al Teniente de Navío D. José
Carlos Iglesias Pereira.—Página 416.
Otra de 8 de marzo de 1954 por la que sé dispone embar
quen en la,' Flota ' los Tenientes de Navío que se relacio
nan. Página 416.
Otra de 8 de marzo de 1954 por la que sé dispone embar
quen en la Flota los Tenientes de Navío D. Rodolfo Ade
ler CaSsasa y D. Víctor Gregorio Andrada Pérez.—Pá
gina 416.
Otra de 8 de marzo de 1954 p'or la que se dispone embar
que en *.la Tercera DivIsión de la Flota .el Teniente " de
Navío (H) don Pedro Fernández Melero.—Página 416_
Otra de 8 de marzo de 1954 por la que se •confirma en la
Segunda División de la Flota al Teniente de Navío don
Rafael daldón Barberán.—Página 417.
Otra de 8 de marzo de 1954 por la que se dispone embar
quen en la Segunda División de ,ia, Flota los Tenientes de
Navío D. Emilio Millán Sevilla y D. Carlos María Aí
vear Criado. Página 417. f
Destinos. Orden de de marzo de 1954 por la que se dis
pone embarquen en la Primera División de la Flota los
Tenientes de Navío que se citan.—Página 417.
Otra de 8 de marzo de 1954 por la que se dispone embar
que en la Segunda División de la Flota el Teniente de
. Navío D. Jaime Barnuevo Marín-Barnuevo.—Página 417.
•
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 31 de julio de 1953 por la que se resuelve el re
curso de agravios promovido por D. José de Dueñas Ris
tori, Capitán de Navío, retirado, contra acuerdo del Con
sejo Supremo de Justicia. Militar• relativo a su haber pa
sivo. Páginas 417 a 419.
1
Otra de 31 de julio de 1953 por la que se resuelve el recur
so de agravios promovido por D. Adolfo Tuduri García,
Tercer Maquinista de la Armada, retirado, contra acuer
do del Consejo Supbremo dé Justicia Militar relatiVo a su
haber pasivo.—Páginas 419 y 420.
/Otra de 28, de julio de 1953 por la que se resuelve el recurso
de agrav¡os promovido por el Teniente de Máquinas de la
Armada D. Juan Fernández Sueiras, contra resolución del
Ministerio de Marina que le denegó el ascenso al empleo
inmediato.--Páginas 420 a 422.
ANUNCIOS PARTICULARES
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
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OR.IXE 1\71 Destinos.—Se dispone que los Tenientes de Navíoque a continuación se relacionan embarquen en la




Destinos.—Por haberse dispuesto que el destructor ,
Almirante Miranda pase a formar parte del Segun
do Grupo de Reserva, se dispone que el Teniente.
de Navío • (y) don Fernando Sebastián Dacosta cese
en dicho buque y embarque en la Segunda División
de la Flota.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
*todos los efectos.
Madrid, 8 de marzo de 1954.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN PASTOR.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Flota, Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal y . Contralmirante Jefe de la Segunda Divi
sión de la Flota.
Se dispone que los Tenientes de Navío don
José Manuel Pifiero Nrártínez y D. Manuel Portolés
Estrada embarquen en la Primera División de la
Flota, cesando el primero en el destructor Alsedo
y como Ayudante Instructor de la Escuela Naval
Militar, y el segundo a las órdenes del Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de Cádiz.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a efectos administrativos.
Madrid, 8 de marzo de 1954.
El Almirante encargado del Despacho,
, ju.A,N PASTOR.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferról , del Caudillo y
Cádiz, Comandante General de la Flota, Viceal
mirante jefe del Servicio de Personal y Contral
mirantes Jefes de Instrucción y de la Primera Di
visión de la Flota.
confirma en la Primera División de la Flota
al Teniente de Navío D. José Carlos Iglesias Pereira.
Madrid, 8 de marzo de 1954.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN PASTOR.
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirante Jefe de la Primera División de la Flota.
uno de ellos se indica :
D. Juan Manuel García Moretón.—Buque-hidró
grafo Tofiño.
D. Juan Barceló Azcona.—Cañonero Pizarro.
D. Enrique Palazuelo de la Peña.—Cañonero Mar
tín Alonso Pinzón.
D. Antonio Zea Morales.—Minador Marte.
D. Alejandro Roldán Raynaud.—Minador Tritón.
D. Francisco Flores Pérez.—Patrullero R. R.-29.
D. Ramón Espinosa García de Rueda.-1--Buque
hidrógrafo Juan de la Cosa.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a efectos administrativos.
Madrid, 8 de marzo de 1954.
•
El Almirante encargado del Despachó,
JUAN PASTOR.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz, Viceal
mirante jefe del Servicio de Personal y Coman
dantes Generales de la Flota y de la Base Naval
de Baleares.
Se dispone que los Tenientes de Navío don
Rodolfo Adeler Cassasa y D. Víctor Gregorio An
drada Pérez embarquen en la Flota, cesando en el
guardacostas Arcila, y como Comandante de la bar
caza K-2 e Instructor de la Fscuela de Mecánicos,
respectivamente:,
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
•a efectos administrativos.
\ Madrid, 8 de marzo de 1954.
El Almirante eric.argado del Despacho,
JUAN PASTOR.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota y Vicealmirante Jefe del Servi
. cio de Personal.
iSe dispone que el Teniente de Navío (H) don
Pedro Fernández Melero erñbarque en la Tercera
División de la Flota, cesando en el Instituto Hidro
gráfico de la Marina.
• Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 8 de marzo de 1954.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN PASTOR.
Excmos. Sres. Capitán General del.' Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Perso
nal y Contralmirante Jefe de la Tercera Divi
sión de la Flota.
•
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Destinos.—Se Confirma en la Segunda División
de la Flota al Teniente de Navío D. Rafael Galdón
Barberán.
Madrid, • 8 de marzo de 1954.
Almirante encargado del Despacho,
JUN" PASTOR.
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal y 'Con
tralínirante Jefe de la Segunda División de la
Flota.
Id
Se dispone que los Tenientes de Navío que
a continuación se relacionan embarquen en la Se
gunda División de la Flota y cesen en los destinos
que al frente- de cada uno de ellos se indica :
(E) don Emilio Millán Sevilla.—En expectación
de destino, una vez terminado el curso de Trans
misiones y Electricidad que se hallaba efectuando.
D. Carlos María Alvear Criado.—Tercera Divi
sión de la Flota.
Estos destinos se confieren cdn carácter -forzoso
a todos los efectos.
Madrid, 8 de marzo de 1954.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN PASTOR.
cmos. Sres.- Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Contralmirantes Jefes de la
Segunda y Tercera Divliones de la Flota.
Se dispone que los Tenientes de §avío que a
continuación se relacionan embarquen en la Primera
División de la Flot4, cesando en los destinos que al
frente de cada uno de ellos se indica :
D. Juan Bernal Ristori.—Comandante del patru
llero V-21.
D. Luis Fernando Cebriá Alvarez.—Ordenes Capi
tán General Departamento 'Marítimo de Cádiz.
, D. Alfonso Díez Muntaner.— Cañonero Mogo
llones.
D. Carlos Mollá Niaestre.—Expectación de des
tino.
D. Pablo Bernardos de la Cruz.--Comandante pa
trullero V-20.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a todos los efectos.
Madrid, 8 de marzo de 1954.
loh
Él Almirante encargado del Despacho,
JUAN PASTOR.
Excmos. Sres. Almirante Tefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena y Cádiz, Co
. mándante General de la Flota, Vicealmirantes Je
fes de la, jurisdicción Central y del Servicio de
Personal y Contralmirante Jefe de la Primera Di
visión de la Flota.
Destinos.—Se dispone que el Teniente de Navío
D. Jaime Barnuevo Marín-Barnuevo cm'barque en
la Segunda División de la Flota, cesando como Ayu
dante Personal del Vicealmirante D Javier de Men
dizábal y Gortázar.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, g de marzo de 1954.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN PASTOR.
Excmos. Sres. Comahdante General de la Flota, Vi
cealmil%mtes jefes de la jurisdicción Central y
del Servicio de Personal y Contralmirante Jefe de
la Segunda División de la Flota.
ORDENES DE OTROS *MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmó. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
23 de julio último, tomó el acuerdo que dice así :
"En el recurso de agravios interpuesto por don
José Dueñas Ristori, Capitán de Navío, contra acuer
do del Consejo Supremo de Justicia Militar de 16 de
octubre de 1951, relativo a su haber pasivo de re
tiro ;
Resultando que D. José de Dueñas Ristori, Capi
tán de Navío de la Escala Complementaria, pasó a
la situación de "reserva" Kr haber cumplido la edad
reglamentaria de sesenta y dos años en 15 de abril
de 1949, según Orden Ministerial de 5 del propio
mes y año, y por acuerdo de la Sala de Gobierno
del. Consejo Supremo de justicia Militar. de Se de
julio de 1949 fié clasificado con el haber pasivo men
sual de 2.175 pesetas, equivalente al 90 por 100 del
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sueldo regulador íntegro mensual de 2.416,66 pese
tas, integrado -por 1.750 pesetas de sueldo v ocho
quinquenios de 1.000 pesetas ;
Resultando que el señor de Duefias elevó una ins
tancia aleConsejo Supremo de justicia Militar el
11 de mayo de 1951. alegando que, sin solución de
continuidad en el servicio activo, se había dispuesto
por Orden Ministerial Comunicada de 7 de abril
de 1949 que por necesidades del servicio siguiese
como movilizado de Comandante Militar' de Marina
de Cádiz, en cuya situación y destino continuó hasta
el 16 de abril de 1951, en que por Orden Ministe
rial de 12 del propio mes fué desmovilizado°v pasó'
a la situación de "retirado'', pór lo que' permaneció
en situación de "reserva" y prestando servicio como
movilizado exactamente los dos años característicos
de dicha situación. Y como quiera que durante el
transcurso de estos dos .años se habían publicado
las Leyes' de 13 • de julio' de 1950, sobre acumulabi
lidad al sueldo' de la gratificación de destino, y la
de 18 de diciembre de igual arici, de conversión de
quinquenios •en trienios, Leyes que habían tenido
efectos en sus haberes, ya que había cobrado desde
el 1 de enero de 1951 hasta el 16 de abril siguiente,
en que cesó de prestar servicios activos, las 6.000 pe
setas de diferencia entre el importe de los othos quin
quenios que tenía concedidos y los catorce trienios
ctue le corr-espondian con arreglo a la segunda de las
Leyes citadas, habiendo confirmado en el derecho a
la percepción de los catorce trienios mencionados
por Orden Ministerial de 23 de abril' del propio
año 1951 ; y habiendo disfrutado también de 4.000 'pe
setas más en concepto de gratificación de destino y
en atención a lo prevenido en la primera de las Le
yes de que se ha hecho referencia, solicitando el ser
clasificado con un nuevo haber pasivo de retirado,
calculado sobre la base-de incrementar el sueldo que
anteriormente se había tomado como regulador con
la cantidad de 10.000 pesetas que sobre aquél había
cobrado hasta la fecha de su pase a la situación de
"retirado", y, por otra parte, le fuera concedido un
aumento del 10 por 100 sobre la pensión que se le
reconociera, en aplicación de lo dispuesto en el ar
tículo 13 del Estatuto de Clases Pasivas para los
Tenientes Coroneles. En fundamento de su solicitud
acompañaba el interesado una certificación expedida
por el Capitán Habilitado de la Comandancia Mi
litar de Marina de Cádiz, en la que. se hace coristar
que el señor de Dueñas, entre otros emolumentos,
había percibido hasta la fe,cha de su pase a la situa
ción de "retirado" 7.500 pesetas anuales de grati
ficación de mando y 14.000 pesetas, también anua
les, por catorce trienios, desde 1 de enero de 1950:
Resultando que la Sala de Gobierno del Consejo
Supremo de Justicia Militar acordó, el 6 de octubre
de 1951, denegar la expresada petición, Por enten
der que no eran aplicables al reclainante los 1.)enefi
ciof de las Leyes de 13 de julio y 18 de diciembre
de 1950, Ya que "la única forma de que el :tiempo
servido en reserva se considere como servicios abo
nables para los efectos de retiro son los Servicios en
situación en campaña que determina el punto seis
del artículo ocho del Estatuto de Clases Pasivas, o,
en el caso de gran movilización prevista en la Ley
de Bases", v que el artículo 13 del Estatuto de Cia.-
ses Pasivas tampoco puede beneficiar al peticionario
Por cuanto el, citado artículo se refiere exclusiva
mente a los Tenientes Coroneles y asimilados" ;
Resultando que contra dicho acuerdo interpuso el
señor de Dueñas recurso de reposición, insistiendo
en su pretensión de.que le fuesen aplicadas las Leyes
de 13 de julio y 18 de diciembre de 1950, publicadas
cuando se encontraba en situación de 'reserva y
movilización", y alegando en fundamento de la mis
ma lo dispuestoaen la Orden Ministerial de Marina
de 14 de enero de 1949 sobre cómputo de tiempo
de permanencia en la situación de "reserva", a efec
tos. de perfeccionamiento 'de quinquenios ; la Orden
de 7 de julio de 1935, en la que se declara que la
situación de "reserva" no tiene el concepto de pa
siva ni • retirado ; la Orden de 25 de septiembre
de 1951,.por la que se resolvió el recurso de agravios
interpuesto por D. Antonio Sánchez Marín, y, final
mente, lo prevenido en el segundo párrafo del ar
tículo 19 del Estatuto de Clases Pasivas, sobre suel
do regulador en los casos de retiro forzoso por edad;
Resultando que el Consejo Supremo de Justicia
Militar acordó el 5 de diciembre/de' 1951 desestimar
expresamente la reposición pretendida, porque "no
obstante constituir la situación de "reserva" una dis
ponibilidad para campaña y maniobras, en la cual
se (li.sfruta de las consideraciones y preeminencias
anexas ee sus empleos y servicios, porque no puede
considerársele pasividad o de retiro y por ello el per
sonal en reserva no está comprendido en las, dispo
siciones del Estatuto de Clases Pasivas del Estado,
teniendo en cuenta el apartado Ji) del epígrafe, si
tuación de Generales, Jefes y Oficiales de la base oc
tava de la Ley de 29 de junio de 1918, el sueldo que
disfrutará el personal de reserva será precisamente
el que como haber pasivo tenga derecho y le esté
concedido, por lo que la determinación de este suel
do en reserva tiene que hacerse mediante la aplica
ción de los preceptos del Estatuto de Clases Pasivas,
para la determinación del haber pasivo del intere
sado" ;
Resultando que contra el anterior acuerdo formu
ló el señor de Dueñas recurso.de agravios, insis
tiendo en la pretensión que había deducido en re
posición y en base a igual fundamentación jurídica;
Vistas las disposiciones citadas y degiás de perti
nente aplicación ;
Considerando que si le tiene en cuenta que el
acuerdo del Consejo Suprewo de Justicia Militar
que se impugna en el' recurso, en cuanto denegaba
al interesado la mejora del 10 por 100 que tenía for
mulada al amparo del artículo 13 del vigente Estatu
to de Clases Pasivas no ha sido recurrida ni en re
posición ni en agravios, es evidente que el citado
acuerdo ha adquirido firmeza en este punto o que
h
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la problemática del actual recurso queda por ellolimitada a determinar si son o no aplicables al recurrente, a efectos de mejora de su s haber pasivo deretiro, las Leyes de 13 de julio y 18 de diCiembrede 1950, reguladoras, respectivamente, de la gratificación de destino y de la co-nversión de quinqueniosen trienios, publicadas ambas cuando se encontrabaaquél en situación de '"reserva" y prestando servicios de actividad ;
Considerando que para la acertada solución de lacuestión planteada es decisiva la norma contenida enel apartado H) de la base octava de la Ley .de Reformas Militares de 29 de junio de 1918, en el quese dispone textualmente que "los Jefes, Oficiales yasimilados que pasen a situación de "reserva" seguirán perteneciendo al Vjército y a su Arma oCuerpo corréspondiente, aunque con separación delos de activo ; se considerará como de disponibilidad' para campaña y maniobras ; estarán afectos durantela paz a unidades de reserva o territorial, según suresidencia, edades, aptitudes y condiciones ; gozaránde las, consideraciones y preeminencias que por susempleos 'y servicios les correspondan ; disfrutarándel sueldo a que corno haber pasivo tengan derechoy les esté concedido ; en caso conveni-ente o necesario, tomarán parte, en iguales condlciones que si estuviesen en activo, en campaña, maniobras y movilización, gozando en _estos casos de igual sueldo deactivo inherente a sus empleos, con todas las gratificaciones y emolumentos anejos al cometido d car
go que desempeñen ; se les computará el tiempo quesirvan en campaña para la mejora de sus derechospasivos y para los correspondientes a la Orden deSan Hermenegildo, y durante ella obtendrán las re
compensas a que se hiciesen acreedores por sus méritos y servicios, del mismo modo que si pertenecie
sen a la Escala Activa ; el restante tiempo que permanezcan en situación de "reserva" se les computará por .mitad para las mejoras de sus derecho':(, en,la Orden de San Hermenegildo, sin que el abono poreste concepto pueda exceder de un año" ;
Considerando que del precepto antes transcrito sededuce, sin dejar lugar a dudas, que la situación dereserva" —distinta de la de "actividad" o "retirado", según el apartado F) de la misma base—, produce característicos efectos,' y entre ellos, el cobrar
una pensi6n pasiva desde el momento en que el personal militar pasa a dicha situakión ; percibir • las diferencias entre esta pensiób y el haber de activocuando prestan servicios de actividad en campaña,maniobras o movilización, y únicainente les es computable„el tiempo servido en situación de "reserva", aefectos de filejora de su haber pasivo, cuando lo sea
por razón de campaña ;
Considerando por ello que las mejoras económi
cas que pretende obtener el recurrente al amparo delas Leyes de 13 de julio y 18 de diciembre de 1950,
promulgadas cuando se encontraba en situación de"reserva", no pueden beneficiarle, en buenos principios de hermenéutica jurídica, en su actual clasifi
cación pasiva, toda vez que • los sueldos u otros emo
lumentos reconocidos al personal en activo son disfrutados efectivamente, y así lo han sido en este caso,
Por. imperativo de la repetida Ley de Bases de Reformas Militares, por el personal de reserva, perosin que los mismos puedan trascender a la mejora delos haberes de retiro, cuando el funcionario militar en.
reserva pasa definitivamente a situación de "reti
rado".
El Consejo de Ministros, de conformidad con eldictamen emitido por el Consejo de Estado, ha resuelto desestimar el presente recurso de agravios."Lo que se publica en el Boletín Oficial del Estado para conocimiento de V. E. y notificación alinteresado, de conformidad con lo dispuesto en elnúmero primero de la de esta Presidencia del Gobierno de 12 de abril de '1945.
Dios guarde a V. E. muchos años.Madrid, 31 de julio de 1953.
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O. del Estado núm. 61, pág. 1.183.)
CARRERO
Excmo. Sr. : El Conejo de Ministros, con fecha27 de marzo último, tomó el acuerdo que dice así;
"En el recurso de agravios• promovido . . juliode 1951, el interesado, Tercer Maquinista de la Armada, retirado, contra acuerdo del Consejo Supremo de Justicia Militar, relativo a su haber pasivo; yResultando que Ipor instancia de 30 de juliode 1951 el interesado, Tercer Maquinista de la Armada, retirado extraordinario, solicitó mejora depensión pór aplicación de lo dispuesto en la Ley de5 de agosto de 1932, sobre fluctuación de sueldo enrelación con el artículo quinto de la Ley de 24 denoviembre de 1931, haciendo constar que por haberpermanecido en zona roja durante la Guerra de Liberación fué rehabilitado por la Dirección Generalde la Deuda y Clases Pasivas en el mes de septiembre de 1947, siendo denegada su petición por acuerdo de la Sala de Gobierno deonsejo Supremode Justicia Militar, de 7 de diciembre de 1951, porhaber transcurrido con exceso el plazo 'señalado alefecto en el artículo 92 del expresado Estatuto deClases Pasivas ; que, contra el expresado acuerdo interpuso el interesado oportunamente el recurso derepoición, alegando que por no haber podido formular su pretensión hasta que fué rehabilitado en elmes de- septiembre de 1947, y no habiendo transcurrido desde entonces el plazo a que se refiere elacuerdo transcrito, procede conceder la mejora quesolicita, y cuya petición reitera en los -niismos términos al interponer el recurso de agravios ;Resultando, que al examinar el recurso de reposición 'de que se ha hecho mérito la Sala de Gobier
no del Consejo 'Supremo de justicia Militar acor
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dó desestimarlo y aplicarle el silencio administra
tivo, después de oír al Fiscal militar, que en su in
forme justifica su opinión contraria al recurso en
el hecho de que dado el carácter voluntario de la
estancia del recurrente en el extranjero, la misma no
constituye un caso de fuerza mayor ;
Visto el artículo 92 del Estatuto de Clases Pa
sivas;
Considerando que la única cuestión planteada en
este recurso- consiste en determinar si ha prescrito
o no el derecho del recurrente a reclamar la mejora
de pensión que solicita ;
Considerando que según resulta del expediente,
el interesado decayó del derecho a su pensión de
retiro por haber dejado transcurrir, sin presentarse
al cobro de la misma, el plazo señalado en el pá
rrafo último del artículo 92 del Estatuto de Clases
Pasivas, a consecuencia de su traslado voluntario
al extranjero al terminar la Guerra de Liberación ;
Considerando que por no haber sido rehabilitado
en su derecho a peráión 'hasta el ario 1947, en vir
tud de su solicitud, que formuló después de su re
greso a España, se plantea la cuestión de resolver
si el punto de arranque para computar el plazo le:
gal de cinco años, señalado para reclamar la me
jora que pretende. la' constituyó la fecha en que tuvo
lugar dicha 'rehabilitación o, por el contrario, la fe
cha en que tuvo lugar el hecho determinante de la
aplicación de los beneficios que pretende, esto es,
la de 1940, en que se aumentó el sueldo de los ter
ceros Maquinistas de la Armada en activo ;
Considerando que los plazos para las reclama
ciones de pensión se cuentan siempre, según re
sulta de los artículos 91 y 92 del Estatuto de Cla
ses Pasivas, a partir, de la fecha del acto creador
de las mismas, por lo cual son irrelevantes a estos
efectos tanto la caducidad anterior del derecho a
pensión como la 'posterior rehabilitación del mismo,
por fundarse ambas en este caso en actos puramen
te voluntarios del interesado, sin que la expresada
rehabilitación pueda tener efecto retroactivo, ni me
nos subsanar las consecuencias de la pasividad del
recurrente, que, si de un lado motivó en su día la
decadencia provisional de su derecho' de otro cons
tituyó, al prolongarse durante más de cinco arios,
a partir de 1940,a prescripción definitiva respecto
a las mejoras solicitadas después.
El Consejo de Ministros, de conformidad con el
dictamen emitido por el Consejo de Estado, ha re
suelto desestimar el presente recurso de agravios."
Lo que se publica en el Boletín Oficial del Estado
para conocimiento de V. E. y notificación al inte
resado, de conformidad con lo dispuesto en el nú
mero primero de la de esta Presidencia del Gobier
no de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, Y/ de julio de 1953. CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina. ,
•
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‘„) (te enero ultimo, tomo el acuerdo que dice asi :,
"En el recurso de agravios interpuesto por el Te
niente de Máquinas de la Armada D. Juan Fer
nández Sueiras contila resolución del Ministerio de
Marina, de 26 de noviembre de 1951, que le denegó
el ascenso al empleo inmediato ; y
Resultando que el recurrente, procedente del Cuer
po .de Suboficiales de la Armada, ingresó en el Cuer
po Patentado de Máquinas por Orden de 11 de mayo
de 1948, con arreglo a lo dispuesto en la segunda
disposición transitoria de la Ley de 26 de mayo de
1944, es decir, después de , efectuar un curso de ca
pacitación, y al cumplir los dos arios de permanen
cia en el empleo, que determina el artículo tercero
del Decreto de 10 de octubre de 1942, y existir va
• cante en el inmediato superior, solicitó el ascenso
a Capitán, al amparó del artículo tercero de la Ley
de 30 de noviembre de 1940, resolviendo el Minis
terio,. en 26 de noviembre de 1951, denegar la soli
citud, porque, según el articulo 13 de Ja Ley de
1 26 de mayo de 1914, el tiempo mínimo de efectivi
Idad en el empleo de Teniente de Máquinas
-
será
o de cuatro arios, y aun cuando. la segunda disposi
ción transitoria faculta al Ministro, con el, fin de
suplir la falta de Oficiales, a ingresar a algunos en
el Cuerpo de Máquinas por el procedimiento anti
guo, esto no modifica en nada las condiciones para
1 el ascenso a Capitán de los ingresados por este procedimiento especial ;
Resultando que contra esta resolución denegato
ria interpuso el interesado, dentro de plazo, recurso
de reposición, y entendiéndolo desestimado por el
silencio administrativo, recurrió, en tiempo y for
ma, en agravios, fundándose en que, según el ar
tículo tercero de la Ley de 25 de noviembre de
1940, el que se remite al séptimo que trata de los
Tenientes de Máquinas, los Alféreces de Navío . in
gresados como consecuencia de lo disp. ti'esto en el
artículo anterior, es decir,N procedentes del Cuerpo
de Suboficiales que hayan aprobado el curso de ca
pacitación, se escalafonarán
-
a continuación del Al
férez de Navío más moderno existente en la fecha
de su nombra'miento y ascenderán a Teniente (de
Navío cuando, existiendo vacantes en este empleo,
reúnan las condiciones mínimas de tiempo de ser
vicio que se exijan en el suyo, pasando entonces a la
Escala Complementaria, condiciones que fueron fija
,—das en el Decreto de 16 de octAbre de 1942, por
lo que se refieré al Cuerpo de Maquinistas,
dada
la procedencia áe su personal, en dos años de efec
tividad ; preceptos que se hallan en vigor, como
lo
prueba el hecho de que s'e han aplicado
a distintos
Oficiales que cita, que ingresaron cómo el
recurren
te, por el procedimiento especial de la segunda dis
posición transitoria de la Ley de 26
de mayo cle
1944, y que, por no ser Alumnos
ni Tenientes de
Máquinas en la fecha de publicación de esta Ley, no
estaban comprendidos en la primera disposición tran
sitoria, que de módo expresó mantiene las
condi
■■•,_
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ciones de ascenso "del Decreto de 16 de octubre de
1942 ;
Resultando que la Asesoría General v el Servicio
de Personal del Ministerio informaron que la Leyde 26 de mayo de 1944, al reorgtnizar el Cuerpode Maquinistas, dispuso en su artículo 13 que el
tiempo- mínimo de permanencia .en el empleo de Te
niente será de cuatro. arios, si bien la primera dis
posición transitoria\ exceptúa de cumplir estas con
diciones, manteniendo los dos anos fijados por el
Decreto de 16 de octubre de 1942 para los que fue
ran Tenientes o Alumnos de Máquinas al tiempo
de su promulgación ; y cuando el artículo 18 de la
propia Ley-, por un error inexplicable, dice que se
confirman y ratiiican los artículos 15 al 17 del De
creto de 3-1 de julio de 1940, que se refiere a Fo
goneros, en realidad lo que quiere mantener son
los artículos tres a cinco de la Ley de 25 de noviem
bre de 1940, dejando en vigor el Decreto de 16 de
octubre de 1942, y así se ha entendido siempre al
formular las propuestas • de ascensos, tánto de los
Tenientes y Alumnos comprendidos en la primera
disposición transitoria de la Ley de 1944, como de
los procedentes de Suboficiales ingresados en el Cuer
po por el procedimiento especial de la segunda dis
posición transitoria, hasta que por haber surgido
determinada cuestión con motivo del ascenso de
22 Alféreces de Navío procedentes de Suboficiales,
se volvió a estudiar el asunto y se promulgó la Ley
de 22 de diciembre de 1949, modificando la redac
ción del artículo tercero de la Ley de 25 de noviem
bre de • 1940, en la • siguiente forma : "Los Alféreces
de Navío ascenderán a Tenientes de Navío cuando,
existiendo vacante en este empleo en la Escala Com
plementaria de los reservados a los de esta proce
dencia, reúnan las condiciones mínimas de tiempo
de servicio que se exige en el suyo, pasando enton
ces a dicha Escala" ; pero esta Ley, que introduce
el requisito de la existencia de vacante en la Es
cala Complementaria, no tiene efectos retroactivos
y, por lo tanto, no puede alcanzar al recurrente, el
cual sigue rigiéndose por su le(gislación peculiar,
constituida por la Ley de 25 de noviembre de 1940
e y el Decreto de 16 de octubre de 1942., con arreglo
a los cuales tiene derecho al ascenso, por contar con
dos años de permanencia en el empleo y existir va.í
cante en la ,Escala Activa. -
Vistos la Ley de 25 de noviembre de 1940, el De
creto de 16 de octubre de 1942, la Ley de 26 de
mayo de 1944 y demás disposiciones que se citan:
Considerando que el antiguo Cuerpo de Maqui
nistas de la Armada se venía rigiendo por el Regla
mento provisional de, 15 de marzo de 1915, con arre
glo al cual constaba de d'os Secciones : la primera,
integrada por Jefes y Oficiales, y la segunda, por
Subalternos ; el ingreso en esta última tenía lugar
mediante libre opósición, con la categoría de Apren
diz, hasta alcanzar la de Maquinista Mayor, mien
tras que la Primera Sección se nutría con los pri
meros Maquinistas que voluntariamente efectuasen
un curso de aptituql para alcanzar el grado de Ofi
cial ; pero al disponer el Decreto de 31 de julio de
1940 la fusión en un solo cuerpo --el de Suboficia
les de la Armada— de todos los que hasta enton
ces se encontraban integrados por personal subal
terno de la misma Especialidad, desapareció la Se
gunda Sección del de Maquinistas y hubo que re
gular, por Ley de 25 de noviembre de 1940, el ac
ceso a los Cuerpos Patentados del personal perte
neciente al de Suboficiales ; 'estableciendo el artícu
lo sexto, i4or lo que se refiere al Cuerpo de Maqui
nistas, que "los Mecánicos primeros que reúnan las
condiciones exigidas para el ascenso y los Mayoresdé la Misma Especialidad podrán pasar, previa ri
gurosa selección, a efectuar un curso de capacitación
que, de ser aprobado, les dará acceso a la Escala Ac
tiva de la Primera Sección del Cuerpo de Maqui
nistas, cubriendo las plazas de Teniente que se fijen",añadiendo el artículo séptimo : "Los Tenientes Ma
quinistas ingresados como consecuencia de lo dis
puesto en el artículo ánterior, se escalafonarán, as
cenderán al empleo inmediato y pasarán a la Escala
Complementaria 'en las mismas condiciones que las
fijadas en el artículo tercero para los Alféreces de
Navío" ; es decir, se colocarán detrás del Alférez de
Navío más moderno v ascenderán a Teniente de
Navío (Capitán) cuando, existiendo vacante en este
empleo, reúnan las condiciones mínimas de tiempode servicio, que el artículo tercero del Decreto de
16 de octubre de 1942 fijó en dos años, y este régi
men se siguió hasta qué en 194, por Lev de 26 de
mayo, se reorganizó el Cuerpo de Maquinistas de
la Armada, ,que en lo sucesivo se llamará Cuerpode Máquinas, constituido inicialmente por la Pri
mera Sección del Cuerpo de Maquinistas, a cuyo
personal le serán de aplicación los preceptos de esta
,Ley, si bien a los Tenientes Maquinistas y a los
Mecánkos que se encontraran cursando sus estu
dios en la Escuela Naval les sería de aplicación el
Decreto de 16 de 'octubre de 1942 sobre condicio
nes de ascenso ; en lo sucesivo el ingreso se efectua
ría por oposición libre, a la que podrían concurrir
también los Suboficiales 'de la Especialidad mecá
nica, seguirían sus estudios en la Escuela de Me
cánicos v en la Escuela Naval hasta alcanzar el gra
do de Teniente de Máquinas, en el que el tiempomínimo de efectividad será de cuatro arios ; aunque
mientras subsistiera la escasez de Oficiales de Má
quinas y- nó pudiera disponerse de los llamados a
formarse siguiendo los preceptos de esta Ley, sefacultaba al Ministro de Marina por la segunda dis
posición transitoria para continuar seleccionando,
como basta ahora, entre el personal de la extinguida
Segunda Sección del Cuerpo de Maquinistas, los
que deban efectuár los cursos que vienen exigién
dose para el pase a la Primera Sección del Cuerpo ;
Considerando que con estos antecedentes legalesla cuestión planteada en el presente recurso de agra
vios se reduce a determinar si a los que, como el
recurrente, ingresaron en el Cuerpo de Máquinas de
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la Armada, en virtud de esas facultades excepcionales que la segunda disposición transitoria de la
Ley de 26 de mayo de 1944 coneede al Ministrode Marina, se les debe aplicar, en cuanto a ascen
sos y pase a la Escala Complementaria, el antiguo
régimen- que la Ley de 25 de noviembre de 1940
y el Decreto de 16 de octubre de 1942 establecían
para los que, procedentes del Cuerpo de Suboficiales, ingresaban por el. mismo procedimiento en la
Primera Secci0 del de Maquinistas, o si, por el
cmtrario, esa disposición transitoria no tiene más
alcance que el de permitir un procedimiento especial de selección o ingreso ; pero una vez ingresados, han de someterse en todo al • régimen de la Leyde 26 de mayo de 1944, cuyo artículo 13 establece
concretamente que el tiempo mínimo de efectivi
dad en el empleo de Teniente de Máquinas será
de cuatro años, en lugar 'de los dos que exigía el De
creto de 16 de octubre de 1942;
Considerando que no se ve fundamento alguno
para deducir del texto de la segunda disposición
transitoria de la Ley de 26 de mayo de 1944 que
el personal procedente del Cuerpo de Suboficiales
que ingrese en el de Máquinas por el procedimien
to especial que allí se establece se rija en lo suce
sivo por una legislación peculiar; viniendo a cons
tituir corno una Escala especial dentro del Cuerpo,
pues, en realidad, la facultad que se concede con
carácter transitorio al Ministro de Marina -es para
4continuar seleccionando; como hasta ahora, entre
el personal de la extinguida Segunda Sección del
Cuerpo de Maquinistas, los que deban efectuar los
cursos que vienen exigiéndose para el pase a la Pri
mera Sección del Cuerpo" ; es decir, para sustituir
el régimen normal de ingreso y formación estable
cido en la Ley por otro más rápido que permita
cubrir las vacantes ; pero una vez ingresados en el
Cuerpo, quedan sujetos al régimen general de as
censos, pase a la Escala Compleniéntaria, reserva o
retiro, y abona este criterio : 1.° Que el artícu
lo 21 de la Ley de 26 de mayo de 1944 deroga to
das las disposiciones que se opongan a la misma y,
por lo tanto, todas las que se refieran a un régimen
de ascensos en el Cuerpo distinto del que en ella se
establece. 2.° Que si el legislador hubiese querido
que los ingresados, al amparo de la segunda dispo
sición transitoria, continuasen rigiéndose por el an
tiguo régimen de ascensos de los artícuvlos tercero
y séptimo de la Ley de 25 de noviembre de 1940
y Decreto de 16 de octubre de 1942, hubiera he
cho la reserva expresa, como la hizo a favor de los
que eran ya Tenientes de Máquinas o Alumnos de
la Escuela Na-var en la primera disposición transi
toria, para respetar los derechos adquiridos por los
mismos durante la vigencia de la legislatión ante-'
rior ; y 3.° Que nd se ve razón para que los Sub
oficiales ingresados ocasionalmente en el Cuerpo por
el procedimiento especial y más sencillo de la segun
da disposición transitoria, se encuentren luego en
mejores condiciones para el ascenso que los ingre
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sados por el procedimiento normal de oposición yvarios años de estudio ;
Considerando, por lo tanto, que si los que, como
recurrente, ingresaron en el Cuerpo de Máquinas
de la Armada p(11- el procedimiento especial de la
segunda disposición transitoria de la Ley ade 26 de
mayo de 1944 quedaron sujetos en un todo, después
de su ingreso como Tenientes de Máquinas, a la ci
tada Ley, no pueden ascender a Capitanes sino cuan
do ll;éven cuatro años de permanencia en el empleo,
tal como establece el artículo 13 de la misma y de
clara la resolución impugnada ;
Considerando, finalmente, que no cabe hablar, como
lo hace la Asesoría General, de derechos 4dquiridos
por el recurrente, ya que los únicos que tenían de
rechos adquiridos eran los que, al publicarse la Ley
de 26 de mayo de 1944, que estableció el nuevo régi
men, se habían acogido a la Ley de 25 de noviembre
de 1940, y a éstos, es decir, a los que ya eran Te
nientes de Máquinas, o cuando menos_ Alumnos,/ se
les respetan estos derechos en la primera disposición
transitoria de la Ley de 1944, con1/4 la modificación
que representa, para los que aún no hubiesen ascen
dido a Capitanes, la Ley de 22 de diciembre de 1949,
al exigir la existencia de vacantes en la Escala
Complementaria, mientras que el recurrente,, cuan
do se publicó la Ley de 1944, no se había acogido
todavía a la legislación anterior y, por lo tanto, no
había adquirido derecho alguno.
El Consejo de Ministros, de conformidad con el
dictamen emitido por el Consejo de Estado, há re
suelto desestimar el presente recurso de agravios."
Lo clue de orden de Su Excelencia se publica en
el Boletín Oficial del Estado para conocimiento
de V. E. y notificación al interesado, de conformi
dad con lo dispuesto en el número primero de la de
esta Presidencia del Gobierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 28 de julio de 1953.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O. del Estado núm. 57, pág. 1.060.)
ANUNCIOS PARTICULARES
Patronal de Casas de la Armada.
Viviendas en San Fernando y Marín.—Se circula,
para general conocimiento, que del 10 al 20 del pre
sente mes será inaugurado un bloque de 17 vivien
das, tipos "A" y "B", para jefes y Oficiales desti
nados en la Escuela Naval Militar de Marín, y un
bloque de 36 viviendas tipo "C", para Suboficiales,
en San Fernando.
Madrid, 9 de marzo de 1954.—E1 Vicealmirantel
Presidente del Patronato de Casas de la Armada,
Felipe Abarzuza.
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